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PENGARUH TERPAAN IKLAN HUMOR SASA TERHADAP 
KESADARAN MEREK 






Oleh: Aurellia Vania Zerlinda 
 
Sejak berdiri tahun 1968, Sasa mendapat stigma negatif di masyarakat bahwa 
produk monosodium glutamat (MSG) atau ‘micin’ membuat bodoh konsumennya 
sehingga kerap disebut ‘Generasi Micin’. Melalui iklan humor dalam Kampanye 
“Generasi Micin”, Sasa berupaya menciptakan kesadaran merek bahwa produknya 
aman dikonsumsi dan dekat pada ‘Generasi Micin’ yang terdiri dari Generasi Y dan 
Z. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besar pengaruh 
pengaruh terpaan iklan humor Sasa terhadap kesadaran merek pada kalangan 
Generasi Y dan Z pengikut Instagram @sasamelezatkan. Penelitian ini 
menggunakan Teori Terpaan Iklan, paradigma positivis, jenis kuantitatif, sifat 
eksplanatif, metode survei pada 100 responden Generasi Y dan Z pengikut 
Instagram @sasamelezatkan yang pernah melihat iklan humor Sasa dan bukan 
termasuk karyawan atau influencer Sasa. Hasil temuan penelitian menunjukkan 
bahwa variabel Terpaan Iklan Humor Sasa (X) memengaruhi Kesadaran Merek (Y) 
sebesar 45,2%. 
 








THE INFLUENCE OF SASA HUMOROUS ADVERTISING EXPOSURE ON 
BRAND AWARENESS 




By: Aurellia Vania Zerlinda 
 
Since established in 1968, Sasa has been perceived negatively in the society that its 
product monosodium glutamat (MSG) or ‘micin’ makes its consumer stupid and 
being called as ‘Micin Generation’. By humorous ad in “Micin Generation” 
campaign, Sasa tried to build brand awareness that its product is safe and close to 
‘Micin Generation’ which consists of Gen Y dan Z. This research aims to determine 
whether there is and how much influence is given of Sasa humorous ad exposure 
on brand awareness on generation Y and Z of @sasamelezatkan Instagram 
followers. This study uses the Advertising Exposure Theory, positivist paradigm, 
quantitative approach, explanative type, with survey method on 100 respondents 
consists of Gen Y and Z of @sasamelezatkan Instagram followers who has watched 
Sasa humorous ad and are not part of Sasa’s employee or influencer. The research 
findings show that variable of Sasa humorous ad exposure (X) influences brand 
awareness (Y) for 45,2% . 
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